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NOTIZIA
HONORÉ DE BALZAC, Illusioni perdute, introduzione di Lanfranco BINNI, traduzione di Argia 
MICCHETTONI, Milano, Garzanti, «I grandi libri», 2007, pp. LXIII-653.
1 Giunta  ormai  alla  sua  undicesima  edizione,  è  riproposta  al  pubblico  italiano  la
traduzione di Illusions perdues dovuta ad A. Micchettoni e risalente al 1966.
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